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Debreczen, 1916. évi január hó 11-én, kedden
mérséleelt hely árakkal
Látványos, tündéries, zenés já té k  énekekkel és táncczal, 5 fe lvonás,'4  v á lt. I r ta : Shakspere. F o rd íto tta  A rany János. Zenéjét szerzetté.*
Mendelsohn.
Szem élyek:
Theseus, A théné u ra
Egéus, H erm ia a ty ja  — — — — —
L ysander j szerelmesek — — — —
D em etrius j H erm iába — — — —
P hilostrá t, ünnepély rendező — — — —
Vaczkor, ács — — — — — — —
Gyalu, asztalos — — — — — —
Zuboly, takács -  — — — — — -
Dudás, fúvó foldozó — — — — —
Ösztöver, szabó — — — — — —
O rrondi, ü s t foldozó — — — — —
H ipolyta, am azon k irálynő — — -
H erm ia, szerelmes Lisanderbe — — —
H eléna, szerelmes Dem etriusba — — -
Oberon, tündérk irá ly  — — — -
K em ény Lajos 
A rday Á rpád 
T uray  A ntal 
Darrigó K ornél 
Dorm ann Andor 
Szakács Á rpád 
Kőszegi K ároly 
K assay K ároly 
V árnay László 
Lévay Pál 
K olozsváry A lbert 
Sárközi B lanka 
P áyer M argit 
K ovács Lulu
— Tihanyi Béla
T itan ia, tü n d é r királynő — — — —
P uck  vagy R obin  p a jtá s  — — — —
B abvirág
pókháló v Tündérek 
Moly
M ustárm ag 
Pyram us 
Tisbe
F a l a közjáték
H oldvilág  személyei
Oroszlán 
Prolog
H alasy Mariska 
B ányai Irén 
Teleky Ilona 
Mezey M argit 
K em ényné 
Árkosy Olga 
K assai K áro ly  
V árnay  László 
Koloszvári A lber 
Lévay Pál 
Kőszegi K ároly 
Szakács Á rpád
Tündérek, k irályuk és k irá lynéjuk  kíséretében. Theseus és H ip- 
poly ta  kísérői. Helyszín: A théné és egy közel erdő.
l é r sék e l t  helyárak:
Földszinti és első em eleti páholy 8 K  70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. E lső emeleti 
családi páholy 10 K  70 fill. Másodemeleti páholy 6 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű 2 K  16 fill. 
Tám lásszék II. re n d ü l K  86 fill. Tám lásszék III. rendű  1 K  56 fill. E rkély  I-ső sor 1 K  06 fill. 
Erkély  II . sor 96 fill. Átló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K arza t első sor 54 fillér. K arzati-álló  42 fill. 
A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik .
piros ruhás hölgy. SS
Klőadáw hezdete este fé>l nyolc ói-akoi-.
N a p p a l i  p e n z t& i?  : délelőtt 9— i2-ig es délután 3 —5-ig. -  E s t i  p é n z t á r :  6 és fél orakor.
Holnap, Bzerdán 1916. évi január hó 12-én ;
BŐREGÉR
S traus operettéje.
Debreczen sz. kir város könyvnyomda vállalata. 1915.
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